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"Ode til natteravnen"
[Tang] Cai Jing
Tusind 6rs uret forvandler sjrelen til en fugl'
Evigt svaver den p6 den vemodige vind og skriger mod fierne skove'
Blodig sorg drypper pfl blomsterne og fbr virens ynde til at blegne'
Minestrilerne glitrer pi bolgerne, indtil deres kolde skrer gir under'
Tirerne stivner i blresten omkring graensefrstningens violette mure'
Brat ender en inderlig drsm om rode gemakker'
Hjerteskaerende er "sangene fra Chu" , ingen vej forer tilbage'
Utilgrengelige er slugterne ved Jianmen, og Shu-floden dyb'







Tausende Jahre Unrecht erleidend, deine Seele wird zu einem vogel,
Dem trostlosen Wind ewig folgend, dein Schzender Gesang schallt durch den fernen Wald;
Dein Bluttropfen beraubt Bltten im Lenz deren prdchtigen Schonheit'
Die Spiegelung des Mondes webt, bis sein kaltes Licht sinkt'
Trdnen frieren vor dem Sturm auBerhalb einer Festung an der Nordgrenze'
Schrecken das Herz im Traum der roten Krammer auf;
HerzzeneiBend vernimmst du die Heimatlieder, ohne nach Siiden heimkehren zu konnen'
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Oda do giegifilki
Przedlat tysi4cem dusza zraniona w ptaka sig zmienila.
Zawiatremzgryzotwiecznie podq2a, wola las w oddali.
Krew troski niesie, krople na kwiatach. Wiosn4 5mier6 niemila'
Ksigzyc sigblyszczy, chlodny blask tonie na pomrocznej fali'
Ju2 krew zakrzepla, wiatr przed oczyma w twierdzy purpurowej.
Serce wySnione straszy w czerwonym dzisiaj pawilonie.
P,6l z Zahwielki. Stare z Chu pieSni nie wr6c4 jak nowe.
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Piesefi o kukuike
Cai Jing
tChinese translation: Kristina Janotovd; Poetry translation: Alei Janota)
Tisic rokov odsitdenia,
I'udskej tv6re viacej niet,
tam kde nos - dnes zobSk vt6ka
kukudkin hlas miesto viet.
Un65anj'vetrom Ziafu,
smritok v du5i, v srdci b6l',
spieva tam v dalek!'ch lesoch,
ako silnj,m vl6dcom bol.
Zhrdla krv sa prudom rinie,
tol'ko r5n nevidel svet,
kropi zem. kde r6zom hynie
smritkom kaZd;i jeden kvet.
Svetlj' mesiac na oblohe
hidmi by chcel priestor hriat',






Za murom sa kvapky trieStia,
sizy nesie vietor v dial',
rozbit6 na tisic kriskov
zvestujri len slany Zial'.
N6rek vt6di neust6va,
neplati, do bolo raz,




slov6 z ichu mu zneju cudzo,
osud vlast'mu navZdy vzal.
Neuzru viac jeho odi
5t6t Su ani fien-men,







Cai Jing (dynastie des Tang)
Mille ans d'injustice, votre Ame devient un oiseau,
Votre cris douloureux, d travers la for6t profonde.
Le printemps finit, les fleurs rougissent avec votre sang,
Au clair de la lune, les ondes des lumidres sont froides.
Les larmes dans le vent qui souffle sur la frontidre
R6veillent le coeur du r6ve dans le pavillon rouge.
Impuissant, vous ne reviendrez jamais,








Eloge sur le coucou
Cai Jing (sous la dynastie des Tang)
L' dme souffrante milldnaire s'est transform6e en coucouo,
Hurlant dans les bois 6loign6so, ses cris apparaissant pourjamais avec un vent tristeo;
La beaut6 du printemps meurt dds que le sang du chagrin goutte sur la fleur'
Le reflet de Ia lune flotte sur des vagues, jusque ses clairs froids s'affaissent@.
Larmes coagulees devant un grand vent d I'ext6rieur de la Grande Muraille,
Brisant le cceur d'un r6ve dans le pavillon rouge;
Navr6 d'6couter les Chansons de Chu', impossible de retourner@'
Car les falaises de la Gorge Jianmen sont hautes et la Rividre Shu est profonde'
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